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Resumen
Los anuros marsupiales se hallan represent ados en Colombia pordiez y seis especies pertenecien-
tes al genero Gastrotheca. G. humbertoi Lutz, 1977, pasa a la sinonimia de G. andaquiensis Ruiz
y Hernandez, 1976. G. medemiCochran y Goin, 1970, G. nicefori descampsi Lutz y Ruiz, 1977,
Y G. yacambuensis Yustiz, 1978, son incluidas en la sinonimia de G. nicefori Gaige, 1933. Se
presenta un breve diagn6stico y comentario sobrela distribuci6n para cada una de las especies co-
lombianas junto con una clave para su identificaci6n.
Abstract
Marsupial frogs are represented in Colombia by sixteen species of Gastrotheca. Gastrotheca
humbertoi Lutz, 1977 is placed in the synonymy of G. andaquiensis Ruiz y Hernandez, 1976. G.
medemi Cochran and Goin, 1970, G. nicefori descampsi Lutz and Ruiz, 1977, and G.
yacambuensisYustiz, 1978areplaced inthesynonymy of G. niceforiGaige, 1933. Abriefdiagnosis
and statement of distribution are presented for each Colombian species, and a key for identifica-
tion of the species is provided.
La familia Hylidae es especialmente rica y di-
versificada en las regiones neotropicales y la
subfamilia Hemiphractinae se halla restrin-
gida a estas regiones. Las hembras de esta
subfamilia incuban los huevos en el dorso en
Cryptobatrachus, Stefania y Hemiphractus;
en una concavidad abierta en el dorso en Frit-
ziana, 0 en un saco dorsal en los generos
Flectonotus y Gastrotheca. Durante el de-
sarrollo los embriones poseen uno 0dos pares
de branquias externas. En algunas especies
de Gastrotheca los huevos eclosionan en el
saco dorsal, luego de la eclosion las larvas a-
bandonan el dorso del adulto y se alimentan
y completan su desarrollo en el agua de char-
cos y lagunas circundantes. Los huevos de
Flectonotus y Fritziana eclosionan en esta-
dos mas avanzados del desarrollo larvar y no
se alimentan, completando su desarrollo en
el agua acumulada en bromeliaceas 0cavida-
des de arboles y canas. En el resto de las es-
pecies los huevos poseen desarrollo directo 0
las larvas completan su desarrollo en el inte-
rior del saco dorsal.
La subfamilia Hemiphractinae se halla repre-
sentada en Colombia por tres generos:Cryp-
tobatrachus, Hemiphractus y Gastrotheca.
El presente trabajo trata solamente las espe-
des pertenecientes a Gastroheca. La ultima
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revisi6n sobre este genero en Colombia fue
realizadapor Cochran y Goin (1970), quienes
reconocieron la existencia de ocho especies en
el pais. Posteriormente, descripciones de nue-
vas especies y cambios en los status taxon6-
micos, realizados por Ruiz y Hernandez
(1976), Lutz y Ruiz (1977), Duellman y Pyles
(1980), Duellman(1983a, 1983b, 1987),Duell-
man y Burrowes (1986) y Duellman y Hillis
(1987), junto con las adiciones y cambios re-
feridos en dichos trabajos, han aumentado el
mimero de anuros marsupiales habitantes
de Colombia a diez y seis.
En la siguiente lista de especies se proporcio-
na la ubicaci6n actual del holoti po y la locali-
dad tipica para cada una de las especies reco-
nocidasjunto con su sinonimia. Se dan los ca-
racteres diagn6sticos que permiten identifi-
car cada una de las especies de Colombiajun-
to con un resumen de su distribuci6n geogra-
fica y altitudinal.
Todos los especimenes mencionados son de-
signados por la sigla de la instituci6n donde
se hallan depositados, siguiendo la nomen-
clatura de Leviton et al. (1985).
BMNH: BritishMuseum (Natural History), Lon-
don.
FMN:Field Museum of Natural History, Chi-
cago.
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ICNMHN: Instituto de Ciencias Naturales-
Museo de Historia Natural, Bogota, Colom-
bia.
INDERENA: Instituto de Desarrollo de Recursos
Naturales Renovables, Bogota, Colombia.
KU: University of Kansas, Museum of Natural
History, Lawrence.
MBUCO: Museo de Biologia, Universidad Cen-
troccidental, Barquisimeto, Venezuela.
MLA:Museo del Instituto de La Salle, Bogota,
Colombia.
MNRJ: Museo Nacional, Rio de Janeiro, Brasil.
NHM: Naturhistorisches Museum, Viena.
NHMG: Naturhistoriska Museet, Goteborg.
SMF: Natur-Museum und Forschungs-Institut
Senckenberg, Frankfurt-am, Main.
UMMZ: University of Michigan, Museum of
Zoology, Ann Arbor.
USNM: National Museum of Natural History,
Washington, D.C.
Lista de las especies
Gastrotheca andaquiensis Ruiz y Her -
nandez
Gastrotheca andaquiensis Ruiz y Hernandez,
1976,Caldasia 11: 151.Hol6tipo: INDERENA
401, Colombia, Huila, de Cueva de losGuacha-
ros, Valle del Rio Suaza, 2000 m.
Gastrotheca humbertoi Lutz, 1977, Bol. Mus.
Nac. Rio de Janeiro 290: 1. Hol6tipo: origi-
nalmente en MLS (actual mente esta perdido),
Colombia, Putumayo, El Mirador, 57 Km de
"Mocoar" (=Mocoa) sobre la rota de dicha
ciudad hacia Sibundoy. sin. nov.
DIAGNOSIS. Especie grande (77 MM), sin coosi-
ficaci6n de los huesos dermicos craneales,
primer y segundo dedo de iguallongi tud; cal-
cares y procesos supraciliares pequefios; piel
dorsal sin pliegues transversos; desarrollo
directo; dorso uniformemente verde 0 verde
con manchas castaiio-rojizas, lengua y reves-
timiento bucal azules en vida.
DISTRIBUCION. Selva humeda en las laderas
amaz6nicas de los Andes de Ecuador y sur de
Colombia a elevaciones de entre 1100-1910
m, y en las laderas occidentales de la Cordi-
llera Oriental en el valle alto del Rio Magda-
lena, Departamento del Huila, Colombia, a
alturas de 2000 m.
COMENTARIOS. La coloraci6n dorsal de esta
especie es sumamente variable. La descrip-
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ci6n de G. humbertoi (Lutz, 1977) coincide
con las caracteristicas de algunos ejemplares
examinados provenientes del Putumayo, Co-
lombia, y de la Provincia de Napo, Ecuador.
La comparacion de estos ejemplares con el
holotipo de G. andaquiensis revelo la exis-
tencia de una sola especie.
Gastrotheca angustifrons (Boulenger)
Nototrema angustifrons Boulenger, 1898, Proc.
Zool.Soc.London 1898: 124. Sintipos: BMNH
1947.2.22.38-39, Ecuador, Provincia de Es-
meraldas, "Cachab" (=Cachabi).
Gastrotheca anguetifrons Peters, 1955, Rev.
Ecuat. Entomol Parasitol 2: 339.
DIAGNOSIS. Especie grande (91 mm) sin coo-
sificaci6n craneal; primer dedo mas largo que
el segundo, con tuberculos en el tal6n; proce-
sos supraciliares ausentes, piel dorsal lisa
con pliegues transversos; desarrollo directo;
dorso bronceado con marcas castaiias; flan-
cos bronceados con manchas castaiias os-
curas.
DISTRIBUCION. Selva humeda a elevaciones
por debajo de 500 m, en las tierras bajas en la
costa pacifica desde el Departamento de
Antioquia al sur hasta la Provincia de Es-
meraldas, Ecuador.
Gastrotheca argenteovirens (Boettger)
Hyla argenteouirens Boettger, 1892, Ber. Senck-
enberg. Naturforsch. Ges. 1892:46. Lect6tipo:
SMF 2676 (designado por Mertens, 1967,
Senckenberg Biol., 48:41), de Popayan, De-
partamento del Cauca, Colombia.
Gastrotheca marsupiata argenteooirens Mertens,
1933, Zool.Anz. 102: 59.
Gastrotheca monticola argenteovirens Cochran y
Goin, 1970, Bull. U.S. Nat!. Mus. 288: 185.
Gastrotheca argenteooirens Duellman y Fritts,
1972, Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kan-
sas 9: 7.
DIAGNOSIS. Especie moderadamente grande
(65 mm), sin co-osificaci6n craneal; primer
dedo algo mas corto que el segundo; calcares
y procesos supraciliares ausentes; pic! dorsal
lisa, los huevos eclosionan como renacuajos;
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dorso bronceado 0 verde, con 0 sin mareas os-
curas paravertebrales y longitudinales en el
cuerpo; ingle y superficies anteriores y pos-
teriores de los muslos azul con manchas
negras.
DISTRIBUCION. Restos de selva humeda y
subparamo (2000-2850m) en las laderas oeste
de la Cordillera Central en los departamen-
tos del Cauca, Valle y N arifio en el sur de Co-
lombia.
Gastrotheca aureomaculata Cochran y
Gain
Gastrotheca aureomaculata Cochran y Goin.,
1970, Bull. US. Natl. Mus. 288: 177. Hol6tipo:
FMNH 69701, de San Antonio, 25 km al oeste
de San Agustin, 2300 m, Departamento del
Huila, Colombia.
Gastrotheca mertensi Cochran y Goin, 1970,
Bull. U.S. Natl. Mus 288: 181.Ho16tipo:UMMZ
121024, de Moscopan, 2050 m, Departamento
del Cauca, Colombia. Sinonimizada por Duell-
man, 1983, Herpetologica 39: 109.
DIAGNOSIS. Especie moderadamente grande
(76 mm) sin co-osificacion craneal, primer
dedo un poco mas largo que el segundo, cal-
cares y procesos supraciliares ausentes; piel
dorsal sin pliegues transversos; los huevos
eclosionan como renaeuajos; dorso uniforme-
mente verde, castano oscuro, 0 negro con pe-
quefias manchas amarillo-azuladas ytimpano
dorado.
DISTRIBUCION. Selva nublada de las laderas
este de la Cordillera Central en el sur de Co-
lombia a elevaciones de 2000-2600 m.
Gastrotheca bufona Cochran y Gain
Gastrotheca bufona Cochran y Goin, 1970,
Bull. U.S. Natl. Mus. 288:164. Hol6tipo: MLS
344, de Ventanas, alrededor de 50 km (por
carretera) al noroeste de Yarumal, Depar-
tamento de Antioquia, Colombia. I
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DIAGNOSIS. Especie de tamafio moderado (55
mm) con co-osificaci6n dermo-craneal; primer
y segundo dedo aproximadamente de igual
longitud; calcares y procesos supraciliares
grandes; piel dorsal sin pliegues transversos;
desarrollo directo; dorso bronceado con mar-
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cas castafias transversas sobre el cuerpo y
barras sobre los miembros.
DISTRIBUCION. Se conoce s610 de la localidad
tipica en el norte, sobre las laderas de la Cor-
dillera Central y sobre las laderas Pacificas
de la Cordillera Occidental, a 1990 m de
altura, en el Municipio de Urrao, Depar-
tamento de Antioquia.
Gastrotheca cornuta (Boulenger)
Nototremacornutum Boulenger, 1898, Proc. Zool.
Soc. London 1898: 124. Hol6tipo: BMNH
1947.2.22.49, de Cachabe (=Cachabi) Provin-
cia de Esmeraldas, Ecuador.
Gastrotheca cornutum. Peters, 1955, Rev. Ecuat.
Entomol. Parasitol. 2: 339.
Hylaceratophrys Stejneger, 1911, Proc. U.S. Natl.
Mus. 41: 286. Hol6tipo: USNM 47705, de Alto
Rio Pequeni, Provincia Panama. Sinonimi-
zada por Duellman, 1983, Copeia 1983: 872.
DIAGNOSIS. Especie grande (78 mm), sin co-
osificaci6n craneal; primer dedo mas largo
que el segundo; calcares y procesos supra-
ciiiares presentes; piel con pliegues dermicos
transversos en el dorso; desarrollo directo;
dorso bronceado con marcas castafias y con
barras verticales oscuras sobre los muslos.
DISTRIBUCION. Selva humeda y selva nublada
hasta elevaciones de 1000 m en la costa y
laderas andinas Pacfficas en Ecuador y Co-
lombia; en el este de Panama y las laderas
caribefias en el centro y oeste de Panama.
Gastrotheca dendronastes Duellman
Gastrotheca dendronastes Duellman, 1983:
Copeia 1968: 868. Hol6tipo: KU 169381, del
Rio Calima, 1.5 km (por camino) al oeste del
Lago Calima, 1230m, Departamen to del Valle,
Colombia.
DIAGNOSIS. Especie grande (79 mm) sin coo-
sificaci6n craneal, primer dedo mas largo que
el segundo; procesos supraciliares y tubereu-
los del tal6n presen tes, dorso tuberculado con
pliegues dermieos transversos; desarrollo di-
recto; dorso castano con manchas oscuras;
flancos con bandas longitudinales cremas y
castanas oscuras.
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DISTRIBUCI6N.Selva nublada de las laderas
Pacificas de la Cordillera Occidental en el sur
de Colombia y Ecuador, a alturas de 1230-
1380m.
Gastrotheca dunni Lutz
Gastrotheca argenteovirens dunni Lutz, 1977,
Bol.Mus. Nac. RiodeJaneiro, 290: 6. Hol6tipo:
MNRJ 4092, de San Pedro, Departamento de
Antioquia, Colombia.
Gastrotheca dunni Duellman, 1987, J. Herpetol.
21: 43.
DIAGNOSIS.Especie de tamaiio moderado (56
mm), sin co-osificaci6n craneal; primer dedo
mas corto que el segundo; calcares y procesos
supraciliares ausentes, piel dorsal sin plie-
gues transversos; los huevos eclosionan como
renacuajos; dorso bronceado 0 verde palido,
con 0 sin marcas oscuras paravertebrales y
longitudinales; bandas palidas dorsolatera-
les y labial extendiendose hasta la mitad del
cuerpo 0 hasta la ingle; superficies anteriores
y posteriores de los muslos castafias.
DISTRIBUCI6N.Selva nublada de la parte norte
de la Cordillera Central en el Departamento
de Antioquia (2200-2700 m),
Gastrotheca espeletia Duellman y Hillis
Gastrotheca espeletia Duellman yHillis, 1987,
Herpetologica 43: 152. Hol6tipo: KU 169401,
de la costa norte del Iago de la Coeha, 2790 m,
Departamento de Narifio, Colombia.
DIAGNOSIS.Especie pequeiia (49 mm), sin co-
osificaci6n craneal; primer dedo un poco mas
largo que el segundo; calcares y procesos
supraciliares ausen tes; piel dorsal sin pliegues
transversos; los huevos eclosionan como
~nacuajos; dorso gris 0 bronceado con mar-
cas castanas 0 verdes paravertebrales y
longitudinales sobre el cuerpo y manchas
sobre los miembros; flancos grises 0 bron-
ceados con manchas oscuras; vientre fuer-
temente moteado de negro.
DISTRIBUCI6N.Paramos y subparamos de la
parte sur de la Cordillera Central y en el
Nudo de Pasto en el Sur de Colombia y Norte
de Ecuador, a alturas de 2530-3400 m.
Gastrotheca guentheri Boulenger
Amphignathodon guentheri Boulenger, 1882,
Cat. Batr. Sal. Brit. Mus.: 450. Hol6tipo:
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BMNH 1946.9.7.28, de Intac, Provincia de
Imbabura, Ecuador.
Gastrotheca guentheri Duellman et al., 1988,
Copeia 1988 (3): 531.
DIAGNOSIS.Especie grande (82 mm), con co-
osificaci6n de los huesos dermicos craneales;
el primer dedo mas largo que el segundo,
calcares y procesos supraciliares grandes,
piel dorsal sin pliegues transversos, colora-
ci6n dorsal de verde a negro, con 0 sin man-
chas castafias 0 naranjas; parte superior del
iris blanco en vida, mandfbula con dientes
verdaderos.
DISTRIBUCI6N.Selva hiimeda (1200-2010 m)
de las laderas Pacificas de la Cordillera Occi-
dental en Ecuador y extremo sur de Colombia
(Ia Planada, Departamento de Narifio).
COMENTARIOS.El genero Amphignathodon
fue sinonimizado con Gastrotheca por
Duellman et at. (1988). La presencia de dien-
tes verdaderos en las mandfbulas de esta
especie es una caracteristica iinica entre los
anuros. Por los demas caracteres es similar a
Gastrotheca angustifrons, G. cornuta, y G.
dendronastes.
Gastrotheca helenae Dunn
Gastrotheca helenae Dunn, 1944, Caldasia 2:
404. Hol6tipo: MLS 268, de Paramo de Tama,
Departamento del Norte de Santander, Co-
lombia.
DIAGNOSIS.Especie de tamaiio moderado (66
mm) sin co-osificaci6n craneal; primer y
segundo dedo de igual longitud; calcares y
procesos supraciliares ausentes; piel dorsal
sin pliegues transversos; desarrollo directo;
dorso amarillo bronceado con marcas longi-
tudinales castano oscuras, 0 negros 0 castano
con pintas amarillas.
DISTRIBUCI6N.Se conoce solamente del bosque
de montana y paramo del Cerro Tama en el
borde entre Colombia y Venezuela, a alturas
de 2300-3250 m.
Gastrotheca nicefori Gaige
Gastrotheca nicefori Gaige, 1933, Occas. Pap.
Mus. Zool. Univ. Michigan 263: 1. Hol6tipo:
UMMZ 73242, de Pensilvania, Departamento
del Cauca, Colombia.
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Gastrotheca medemi Cochran y Goin, 1970, Bull.
U.S. Natl. Mus. 288: 172. Hol6tipo: UMMZ
123068, de Cafio Guapayita, 400 m, Serrania
de la Macarena, Departamento del Meta,
Colombia. sin. nov.
Gastrotheca nicefori descampsi Lutzy Ruiz, 1977,
Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro 289: 12. Hol6ti-
po: ICN-MHN 318 (actualmente perdido) de
Chorvali, San Francisco, detras del Valle de
Sibundoy, Departamento de Putumayo, Co-
lombia. sin. nov.
Gastrothecayo.cambuensis Yustiz, 1978, Rev. U-
niv. Centroccid. Lisandro Alvarado 1976:87.
Hol6tipo: MBUCO 6015, de la quebrada El Ce-
dral, 1700 mts., Parque Nacional de Yacam-
bu ladera sur de la Sierra de Portuguesa, Es-
tado de Lara, Venezuela. sin. nov.
DIAGNOSIS. Especie grande (87 mm), con co-
osificacion dermo-craneal y con bordes oc-
cipitales transversos elevados; primer y
segundo dedo de igual longitud; calcares y
procesos supraciliares ausentes; piel ~orsal
sin pliegues transversos; desarrollo directo;
dorso bronceado 0 gris, generalmente con
unas pocas manchas oscuras pequefias; flan-
cos y superficies anteriores y posteriores de
los muslos castano oscuro 0 negro.
DISTRIBUCION. Serrania de la Portuguesa
(1700 m) y laderas norte de los Andes de
Merida (1330-1575 m) en Venezuela, laderas
de la Cordillera Oriental (1140-1950 m) y
Cordillera Central (1480-2265 m), Serrania
de la Macarena(400-1500 m) y EI Carmen de
Atrato Choco en Colombia; montafias de
Darie~ (800-1600 m) y Serrania de Tabasara
(1600 m) en el oeste de Panama.
COMENTARIOS. Comparaciones de los tipos de
las especies nominales y otros 43 especi~e-
nes provenientes de todo el rango d~ ~lS-
tribucion de la especie no m uestran variacion
significativa en sus morfometria, estructura,
o coloracion. De acuerdo a ella se reconoce
una sola especie.
Gastrotheca orophylax Duellman y Pyles
Gastrothecaorophylax Duellmany Pyles, 1980,
Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 84:
5. Hol6tipo: KU 164243, de llkm al este-
sureste de Papallacta, 2660 m, Provincia de
Napo, Ecuador.
Duellman: Gasrrotheca
DIAGNOSIS. Especie de tamafio moderado (59
mm) sin co-osificacion craneal; primer dedo
mas corto que el segundo; calcares y procesos
supraciliares ausentes; piel dorsal sin pliegues
transversos; desarrollo directo; dorso y flan-
cos verdes; pliegue supratimpanico presente,
timpano bronce.
DISTRIBUCION. En la parte superior (2600-
2910 m) de la selva nublada de montafias en
las laderas amazonicas de la Cordillera Orien-
tal en Ecuador y en el extremo sur de Colom-
bia (La Victoria, Departamento de Narifio).
Gastrotheca ruizi Duellman y Burrowes
Gastrotheca ruizi Duellman y Burrowes, 1986,
Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 120:
2. Hol6tipo: KU 200000, de Santiago, 2250 m,
Departamento de Putumayo, Colombia.
DIAGNOSIS. Especie de moderado tamafio (56
mm), sin co-osificacion crane aI, primer y se-
gundo dedo de iguallongitud; calcares y pro-
cesos supraciliares ausentes; piel dorsal sin
pliegues transversos; los huevos eclosionan
como renacuajos; dorso y flancos castafios
con amplias bandas verdes paravertebrales y
longitudinales; vientre gris palido.
DISTRIBUCION. Se conoce solamente del Valle
de Sibundoy en la Cordillera Oriental del Sur
de Colombia a alturas de 2220-2250 m.
Gastrotheca trachyceps Duellman
Gastrotheca trachyceps Duellman, 1987, J.
Herpetol. 21: 44. Hol6tipo: KU 144123, de
Cerro Munchique sobre la rota hacia la costa
Pacifica desde el Tambo, 2170 m, Departa-
mento del Cauca, Colombia.
DIAGNOSIS. Especie de tamafio moderado (68
mm), con co-osificacion dermo-craneal en los
adultos de mayor tamafio; primer y segundo
dedo de igual longitud; calcares y procesos
supraciliares ausentes; piel dorsal sin pliegues
transversos; los huevos eclosionan como
renacuajos; dorso verde 0 bronceado; gene-
ralmente con marcas oscuras paravertebrales
y longitudinales; con una banda dorsolateral
palida; ingle y superficies anteriores y poste-
riores de los muslos azules con manchas ne-
gras.
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DISTRIBUCI6N. Selva nublada (2170-2540 m)
de las laderas Pacfficas del Cerro Munchique
en la Cordillera Occidental, Departamento
del Cauca, Colombia.
Gastrotheca weinlandii (Steindachner)
Nototrema weinlandii Steindachner, 1892,
Sitzungber. Akad. Wiss. Wien, Math.
Naturwiss. Kl. 101: 837. Hol6tipo: NMW
16481, de "Ecuador".
Hyla pusilla Melin, 1941, Kungl. Vetensk. Vit-
terh. Saml. Handl. (B) 1 (4): 28. Hol6tipo:
NHMG472, de Roque,Departamento de San
Martin, Peru. Sinonimizado por Duellman,
1974, Occas.Pap.Mus.Nat. Hist.Univ.Kansas
27: 5.
Gastrotheca weinlandii Peters, 1955, Rev.Ecuat.
Entomol. Parasitol, 2: 340.
DIAGNOSIS. Especie grande (86 mm), con co-
osificaci6n dermo-craneal y expansi6n de los
huesos craneales formando un casco con
prominentes hordes supratimpanicos y can-
thales; primer dedo mas largo que el segundo;
calcares presentes; procesos supraciliares
ausentes; piel dorsal sin pliegues transver-
sos; desarrollo directo; dorso castano palido
con manchas castano oscuras en forma de V
sobre el cuerpo y barras transversas sobre los
miembros.
DISTRIBUCI6N. Selva nublada a elevaciones
de 1100-2370 m, sobre las laderas amaz6ni-
cas de los Andes desde el norte de Peru hasta
el sur de Colombia y, laderas al oeste de la
Cordillera Oriental (Cueva de los Guacharos.
Departamento del Huila).
Clave para las especies colombianas de
GaBtrotheca
1a. Piel de la cabeza co-osificada con los huesos
craneales en los adultos 2
1b. Piel de la cabeza no co-osificada con los huesos
craneales •.••••••••••••••••••••••••••••;...•••.•.••••••••••••••••••6
2a. Procesos supraciliares y calcares triangulares
presentes ••••••••••••••••••••.•....•..•••..••••••••••••••.•••••.•..3
2b. Procesos supraciliares ausentes, calcares trian-
gulares presentes; huesos crane ales formando
un casco con bordes canthales y supratimpani-
cos prominentes 4
3a. Con dientes mandibulares ••••..•••••G. guentherl
3b. Sin dientes mandibulares .•••••••.•.•••.••••G. butana
4a. Primer dedo mas largo que el segundo; huesos
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crane ales formando un casco con prominentes
bordes canthales y supratirnpanicos ...••..••••.•••••
.•.........•.••.............••...•..••................ G. welnlandll
4b. Primer y segundo dodo de iguallongitud, huesos
craneales no forman un casco •.......•....•..••••...• 5
5a. Con borde occipital transverso; flancos y superfi-
cies anteriores y posteriores de los muslos cas-
tafio oscuro 0 negros G. nlceforl
5b. Sin borde occipital transverso; ingle y superficies
ante rio res y posteriores de los muslos azules con
manchas negras .••.•.••••••••••••••••••.G. trachyceps
6a. Piel dorsal con pliegues transverses •••.••••••.•••.•7
6b. Piel dorsal sin pliegues transversos ••••.••.••••••••8
la. Plieguesdermicostuberculados;flancoscon banda
crema longitudinal •••••••••••.••••••G. dendronastes
lb. Bordes dermicos Iisos; flancos sin banda longitu-
dinal ...•••.•••••••••••••••.•.•.•.••••••.•••.•.••.•.•.••G.comuta
8a. Calcares y procesos supraciliares presentes .....
.................................•.•........•••. G. andaqulens/s
8b. Calcares y procesos supraciliares ausentes ...• 9
9a. Miembros largos (mas que el 50% de longitud to-
tal) y delgados; primer dedo mas largo que el se-
gundo ••••••••••.••.•..•:••••.•.•.•.••.•••••G. angustlfrons
9b. Miembros cortos (monos 0 igual que e150% de la
longitud total); primer dedo aproximadamente de
iguallongitud que el segundo 10
10a. Dorso y flancos uniformemente verdes .....•..• 11
10b. Dorso V flancos no uniformemente verdes .••..12
11a. Con pliegue supratlrnpanico y tfmpano bronce
.....•..•..•.........................•..........•.•....G.orophylax
11b. Pliegue supratlmoanico verde. timpano dorado.
••••.•.....•.•.••.•.••.•..•.••••G. aureomsculata (parte)
12a. Dorso de castano oscuro a negro con numerosas
pintas palidas 13
12b. Coloraci6n del dorso diferente a la descrita 14
13a. Dorso con tuberculos, en vida con lengua azul y
tfmpano oscuro ••••••.•.•••••••••••G. helenae (parte)
13b. Dorso Iiso; lengua no azul; tfmpano dorado .••••••
..................................G. aureomacu/ata (parte)
14a. Dorsobronceadocon estrechas bandas longitudi-
nales castallo oscuro, en vida lengua azul. •••••
.............................................. G. helenae (parte)
14b. Coloraci6n del dorso diferente a la descrita, len-
gua no azul. 15
15a. Con bandas dorsolaterales pafldas: superficies
anteriores y posteriores de los muslos no azules
con manchas n&gras .•.••••••••••••••.••••••••••G. dunnl
15b. Coloraci6n diferente a la descrita ••••••••••••..•.•.•16
16a. Ingle y superficies ante rio res y posteriores de los
muslos azules con manchas negras ••.••••.••.••.•.•••
.•••••••..•••••••••.••••••...........•.•••••••G.argenteovlrens
16b. Coloraci6n diferente a la descrita •••••••••••••••••••17
17a. Hocico acuminado proyectandosa anterior mente
sobre la mandfbula; dorso castallo con amplias
bandas dorsolalerales; vientre gris •••••••••G. rulzl
11b. Hocico redondeado, escasamente proyectando-
se sobre la mandfbula; dorso bronceado 0gris con
marcas paravertebrales Iongitudinales castallo os-
curo 0 verdes; vientre moteado con pintas negras
•••••••....••.•...•..................••.....••.••••......G espelet.
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